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Application of tissue preparation «Aminoton» clinically healthy sows at the beginning puerperale peri-
od caused a pronounced preventive effect. So the above animals has improved the functioning of the hema-
topoietic system (increased compared to control group animals, the levels of hemoglobin and red blood 
cells), there was normalization of metabolic processes (increased compared to benchmarks, total protein, 
albumin). The use of the drug «Aminoton» clinically healthy animals in the postpartum period increased 
compared to control antibacterial, lysozyme and complementary activity of blood serum and enhanced the 
nonspecific immune defense of the body. The use of «Aminoton» sows with inflammatory complications in 
the puerperal period have greatly improved their clinical and physiological condition. In the same dysfunc-
tional animals, which did not use the above-mentioned pharmacological agents in puerperale the period 
from the beginning of the inflammatory process dynamics of the main clinical and physiological, hematolog-
ical, biochemical and humoral indicators over time, deteriorated. In a dysfunctional untreated pigs at 21 
days after birth increased compared to sick animals treated by this drug «Aminoton» the number of leuko-
cytes, increased content of total protein in serum C-reactive protein and seromucoid that had severe signs of 
inflammation in the body. Patients with untreated pigs 21 days after delivery significantly increased in 
serum compared with patients treated «Aminoton» animals, the activity of alanine aminotransferase, alka-
line phosphatase content of β-lipoproteins, sialic acids, decreased glucose levels, indicating the possibility 
of substance-induced load and liver damage, and increased activity of Aspartate aminotransferase be a sign 
of disorders of metabolic processes in heart muscle. The use of the drug «Aminoton» animals with inflam-
matory processes immediately after birth improved dynamics of indicators of nonspecific immunity. Sows in 
the treated with inflammation of the reproductive organs at 21 days after birth increased in comparison 
with patients with untreated animals bactericidal, lysozyme and complementary activity of blood serum. For 
early diagnosis and prognosis of inflammatory processes in the organs of the reproductive system of sows in 
postpartum period, we offer you to consider rates of precursors for a birth and according to the diagnosis of 
conduct for prevention of postpartum pathology in animals with the use of tissue preparation «Aminoton» in 
a dose of 0.05 ml per 1 kg of live weight in the first 2 hours after birth and 48 hours. 
 
Key words: sows, postpartum complications, veterinary prevention, biotic pharmacological, hematolog-
ical studies, biochemical studies of blood serum, immunological studies. 
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Застосування тканинного препарату «Амінотон» клінічно-здоровим свиноматкам на початку пуерперального періоду викли-
кало виражений профілактичний ефект. Так у вищевказаних тварин покращилось функціонування кровотворної системи (підви-
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щився, порівняно з тваринами контрольної групи рівень гемоглобіну та еритроцитів), відбулась нормалізація обмінних процесів 
(збільшився, порівняно до контрольних показників вміст загального білка). Застосування препарату «Амінотон» клінічно-здоровим 
тваринам у післяродовий період викликало підвищення, порівняно з контролем бактерицидної, лізоцимної та комплементарної 
активності сироватки крові і посилило неспецифічний імунний захист організму. Застосування «Амінотону» свиноматкам з ендо-
метритами в післяродовий період в значній мірі покращило їх клініко-фізіологічний стан. У таких же хворих тварин, яким не 
застосовували вищевказаного фармакологічного засобу в пуерперальний період від початку запального процесу динаміка основних 
клініко-фізіологічних, гематологічних, біохімічних та гуморальних показників з часом погіршувалася. У  необроблених свиней з 
ендометритами на 21 добу після родів збільшилась, порівняно з хворими тваринами, яким застосовували препарат «Амінотон» 
кількість лейкоцитів, підвищився вміст загального білку у сироватці крові, С-реактивного білка та серомукоїдів, що свідчило про 
гострі запальні процеси в організмі. У хворих необроблених свиней на 21 добу після родів значно підвищилась в сироватці крові, 
порівняно з хворими обробленими «Амінотоном» тваринами активність АлАТ, лужної фосфатази, вміст β-ліпопротеїнів, сіалової 
кислоти, зменшився рівень глюкози, що вказувало на можливість інтоксикаційного навантаження та ураження печінки, а збіль-
шення активності АсАТ могло бути ознакою порушення обмінних процесів в серцевому м’язі. Застосування препарату «Амінотон» 
тваринам з запальними процесами відразу після родів покращило динаміку показників неспецифічного імунітету. У оброблених 
свиноматок з запаленнями репродуктивних органів на 21 добу після родів підвищилась, порівняно з хворими необробленими твари-
нами бактерицидна, лізоцимна та комплементарна активність сироватки крові. Для ранньої діагностики і прогнозування запаль-
них процесів в органах статевої системи свиноматок в післяродовому періоді пропонуємо враховувати показники передвісників і 
перебігу родів та за результатами цієї діагностики проводити профілактику післяродової патології у тварин з застосуванням 
тканинного препарату «Амінотон» в дозі 0,05 мл на 1 кг живої маси в перші 2 години після родів та через 48 годин. 
 
Ключові слова: свиноматки, післяродові ускладнення, ветеринарна превенція, біотичні фармакологічні засоби, гематологічні 
дослідження, біохімічні дослідження сироватки крові, імунологічні дослідження. 
 
Вступ 
 
Розлади відтворної функції у свиноматок різнові-
кових груп – це основна проблема галузі свинарства, 
яка відчутно впливає на економічні важелі галузі і, 
перш за все, з цією проблемою пов’язана інтенсив-
ність використання маточного поголів’я свиней, пе-
редчасна їх вибраковка, недоотримання необхідної 
кількості приплоду та значні витрати на проведення 
профілактичних і лікувальних заходів при акушерсь-
ких і гінекологічних патологіях у свиноматок, а також 
значні перевитрати пов’язані з годівлею, утриманням 
та доглядом як самок, так і новонароджених поросят 
(Herasymov et al., 2003; Misajlov and Kocarev, 2005; 
Kocarev et al., 2014; Lyubasyuk, 2016; Kozenko and 
Krempa, 2016).  
Патологія органів статевої системи свиноматок 
може виникати під час вагітності, родів, післяродово-
го періоду та лактації. Основними чинниками (факто-
рами), які зумовлюють ці розлади, вважаються непов-
ноцінна годівля свиноматок, інфекційні та інвазійні 
агенти, зрушення в гормональній системі організму 
тварин та системах гуморального і клітинного імуні-
тету (Kharenko, 1995; Kocarev et al., 2013). 
Більшість вітчизняних і зарубіжних вчених спря-
мовують свої дослідження на профілактику розладів 
усіх важливих для життя систем організму включаю-
чи й систему органів розмноження. Незалежно від 
форм власності в галузі свинарства особлива увага 
звертається на так звані біотичні фактори (вітамінні, 
макро- та мікроелементи й інше) від яких майже на 
90% залежить функціонування органів розмноження 
самок і тільки 10% таких розладів пов’язана з іншими 
чинниками (Preobrazhenskij, 2003). 
На думку дослідників у більшості свинарських го-
сподарств провідних країн світу причиною різних 
форм неплідності є не аліментарний фактор, а дефіцит 
біотичних речовин в організмі самки в різні періоди її 
життя. В доступній літературі питання профілактики 
аліментарної форми неплідності, особливо на фоні 
дефіциту основних біотичних речовин у більшості 
випадків авторами висвітлені поверхнево, у вузьких 
межах, з посиланням на ту чи іншу речовину без сис-
тематизації комплексного впливу, без конкретизації 
тієї чи іншої патології в різні періоди функціонування 
свиноматки (Kharenko et al., 2004; Misajlov and 
Kocarev, 2005). 
В даний час до кінця не вивченими залишаються 
питання впливу тієї чи іншої речовини, або їх ком-
плексу, на виникнення різноманітних розладів відт-
ворної здатності свиноматок, на характер змін біохі-
мічних, морфологічних, гормональних, ферментатив-
них та імунологічних показників крові, які передують 
виникненню розладів функції розмноження, на зміну 
гістоструктури того чи іншого відділу статевої систе-
ми свиноматки (Chekan, 2004). 
Практично недостатньо вивченими залишаються 
питання впливу біотичних речовин на характер пере-
бігу родів (опоросу) і післяродового періоду свинома-
ток, показники їх молочності, багатоплідності, круп-
ноплідності та характер фізіологічного стану органів 
розмноження й молочної залози (Ponomarenko and 
Kharenko, 1997; Kocarev et al., 2008).  
До цього слід додати, що знання вищевказаних 
механізмів відхилень дозволить ефективно й успішно 
застосовувати екологічно безпечні біотичні речовини 
для профілактики виникнення тих чи інших розладів 
відтворної здатності самок даного виду тварин 
(Ponomarenko et al., 1999; Kocarev and Boev, 2011; 
Filatov et al., 2017; Brigadirov et al., 2017).  
Комплекс таких активних речовин (нуклеїнових, 
гексауронових, амінокислот, полісахаридів, вітамінів, 
мікроелементів) містить препарат «Амінотон», що 
виготовляється з тканин плаценти свиней. Завдяки 
цьому комплексу «Амінотон» має протизапальну, 
детоксичну, біогенно-стимулюючу дію, нормалізує 
обмінні процеси, показники клітинного та гумораль-
ного імунітету організму тварин.  
За мету наших досліджень ставили вивчення про-
філактичної та протизапальної дії тканинного препа-
рату «Амінотон» на основі динаміки гематологічних, 
біохімічних показників крові та факторів неспецифіч-
ної резистентності свиноматок у пуерперальний пері-
од на тлі ветеринарно-превентивних заходів.  
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Матеріал та методи досліджень 
 
Досліди проводили у весняну пору на свиноматках 
породи Ландрас в передродовий, родовий та пуерпе-
ральний періоди (другий опорос) на підприємстві 
СТзВО «Котелеве», яке має статус племінного репро-
дуктора і де запроваджена ресурсоощадна технологія 
сухої годівлі та використання обладнання (кормолінії, 
кормові автомати, пластикові підлогові решітки, сис-
теми вентиляції, затуманення та ін.) польської компа-
нії PolNet. В групових клітках для свиноматок друго-
го періоду супоросності використовують комп’ютерні 
системи годівлі Compident (Австрія). Параметри мік-
роклімату в приміщеннях утримання тварин відпові-
дали гігієнічним та ветеринарно-санітарним вимогам. 
У 200 свиноматок під кінець передродового періо-
ду та опоросу прогнозували протікання родового 
процесу і встановили тривалість родових стадій. Від-
разу після родів з обстежених свиней було сформова-
но 4 групи (по 6 тварин). Першу контрольну та другу 
дослідну групи складали клінічно-здорові свиноматки 
з сприятливим прогнозом та протіканням родового 
процесу, а третю і четверту – тварини з несприятли-
вим прогнозом, ускладненнями під час родів та запа-
льними процесами репродуктивних органів (гострий 
катаральний ендометрит). Свиням другої та третьої 
груп внутрішньом’язово вводили препарат «Аміно-
тон» в дозі 0,05 мл на кг живої маси в перші 2 та через 
48 годин після родів (згідно інструкції виробника). 
Тваринам першої та четвертої груп фармакологічних 
засобів не застосовували.  
У свиноматок проводили відбір крові на 3, 10 та 
21 добу після родів та визначали гематологічні показ-
ники: кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, 
величину гематокриту, швидкість осідання еритроци-
тів (ШОЕ) (Men'shikov, 1999); біохімічні показники 
сироватки крові: активність аланінамінотрансферази 
(АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної 
фосфатази, кількість глюкози, загального білку, вміст 
β-ліпопротеїдів (Kondrahin et al., 1985), сіалової кис-
лоти (Men'shikov, 1999), рівень С-реактивного білку 
(Burtis et al., 2006), серомукоїдів (Kolb and 
Kamyshnikov, 1982); імунологічні: бактерицидну ак-
тивність сироватки крові (БАСК) (Smirnova and 
Kuz'mina, 1966), лізоцимну активність сироватки кро-
ві (ЛАСК) (Dorofejchuk, 1968) та комплементарну 
активність сироватки крові (КАСК) (Turishhev, 1986). 
Отримані результати обробляли статистично з ви-
користанням t-критерію Стьюдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Під час досліджень гематологічних показників 
крові свиноматок на 3 добу пуерперального періоду 
(таб. 1) було встановлено, що у тварин ІІІ та ІV дослі-
дних груп рівень гемоглобіну був нищим, порівняно з 
свинями контрольної групи на 5,71% (P < 0,05) та 
7,14% (P < 0,01).  
 
Таблиця 1 
Гематологічні показники крові свиноматок на 3 добу пуерперального періоду після застосування препарату 
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
Гемоглобін, г/л  70,0 ± 0,12 69,5 ± 0,17    66 ± 0,15*  65 ± 0,16**+ 
Еритроцити, Т/л    4,8 ± 0,15   4,9 ± 0,28   4,5 ± 0,47* 4,6 ± 0,47*+ 
Величина гематокриту, %    34 ± 0,01    33 ± 0,01    32 ± 0,02*  32 ± 0,02* 
Лейкоцити, Г/л       9 ± 1,09   9,5 ± 0,79    11 ± 0,37*  12 ± 0,34*+ 
ШОЕ, мм/год  21,3 ± 0,04 20,4 ± 0,07 32,4 ± 0,05*  33 ± 0,05*+ 
Примітки: * – P ≤ 0,05;** – P ≤ 0,01 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05 – що до показників тварин ІІI групи 
 
У тварин ІІІ дослідної групи цей показник був бі-
льший, порівняно з тваринами ІV дослідної групи на 
1,52% (P < 0,05). 
Кількість еритроцитів та величина гематокриту у 
тварин ІІІ та ІV дослідних груп також була менша 
порівняно до контрольних значень на 6,25% (P < 0,05) 
і 4,17% (P < 0,05) та 5,88% і 5,88% (P < 0,05), відпові-
дно. Кількість еритроцитів у тварин ІV дослідної гру-
пи була більшою, ніж у тварин ІІІ дослідної групи. 
Показник ШОЕ у свиноматок ІІІ та ІV дослідних 
груп був вищим порівняно до контрольних значень та 
52,11% (P < 0,05) та 54,93% (P < 0,05), відповідно. У 
тварин ІV групи цей показник був більшим порівняно 
до тварин ІІІ групи на 1,85% (P < 0,05). 
На 10 добу пуерперального періоду (таб. 2) показ-
ник гемоглобіну у свиней з фізіологічними родами і 
яким застосували препарат «Амінотон» (ІІ дослідна 
група) перевищив контрольні значення на 28,08%, а у 
тварин ІІІ та ІV дослідних груп цей показник був 
менше на 9,59% (P < 0,05) та 13,7% (P < 0,01), відпо-
відно.  
У тварин з післяродовими ендометритами  яким не 
застосовували «Амінотон» рівень гемоглобіну був 
меншим, порівняно з тваринами ІІІ групи, яким пре-
парат застосовували – на 4,55% (P < 0,01). Кількість 
еритроцитів у тварин з благополучними родами і 
яким застосували «Амінотон» перевищила контроль-
ний показник на 1,59% (P < 0,05), а у тварин ІІІ та ІV 
дослідних груп цей показник був меншим на 20,63% 
(P < 0,05) і 25,4% (P < 0,05), відповідно. У тварин з 
запальними процесами репродуктивної системи, яким 
застосовували «Амінотон» кількість еритроцитів була 
вищою, порівняно до хворих тварин, яким препарат 
не застосовували – на 6,0% (P < 0,05). 
Показник швидкості осідання еритроцитів у тва-
рин ІІ дослідної групи був нижче, порівняно до конт-
рольного показника на 3,33% (P < 0,05), а у тварин ІІІ 
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та ІV дослідних груп – більше на 13,33% та 23,33% 
(P < 0,05), відповідно. 
У свиней ІV дослідної групи показник ШОЕ був 
більше, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи на 8, 
82% (P < 0,05).  
На 21 добу пуерперального періоду (табл. 3) рі-
вень гемоглобіну у тварин ІІ дослідної групи переви-
щив контрольне значення на 9,76% (P < 0,05), а у 
тварин ІІІ та ІV дослідних груп відбувалось зменшен-
ня даного показника на 9,76% та 20,73% (P < 0,05).  
У тварин ІІІ д дослідної групи рівень гемоглобіну 
був більшим, порівняно з тваринами ІV дослідної 
групи на 12,16% (P < 0,05). Кількість еритроцитів 
була більшою у тварин ІІ дослідної групи, порівняно 
до контрольного значення (на 18,33% (P < 0,05), а у 
тварин ІІІ та ІV дослідних груп меншою – на 18,33 та 
21,67% (P < 0,05), відповідно. Тварини ІІІ дослідної 
групи мали більшу кількість еритроцитів порівняно з 
тваринами ІV групи на 4,08% (P < 0,05). 
ШОЕ була більшою порівняно до контрольного 
значення у тварин ІІІ та ІV дослідних груп на 6,27% 
(P < 0,05) та 65,35% (P < 0,01), відповідно. У тварин 
ІV дослідної групи ШОЕ на 55,59% була більшою, 
порівняно до тварин ІII дослідної групи.   
 
Таблиця 2 
Гематологічні показники крові свиноматок на 10 добу пуерперального періоду після застосування препарату 
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
Гемоглобін, г/л  73,0 ± 0,25 93,5 ± 0,34* 66,0 ± 0,15*  63 ± 0,16**+ 
Еритроцити, Т/л    6,3 ± 0,15   6,4 ± 0,28*   5,0 ± 0,47* 4,7 ± 0,47* 
Величина гематокриту, %    35 ± 0,01    37 ± 0,01    35 ± 0,02  34 ± 0,02 
Лейкоцити, Г/л       9 ± 1,09   9,9 ± 0,79*    11 ± 0,37**  13 ± 0,34**+ 
ШОЕ, мм/год     30 ± 0,03    29 ± 0,05    34 ± 0,06*  37 ± 0,03*++ 
Примітки: * – P ≤ 0,05;** – P ≤ 0,01 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05;++ – P ≤ 0,01– що до показників тварин 
ІІI групи 
 
Таблиця 3 
Гематологічні показники крові свиноматок на 21 добу пуерперального періоду після застосування препарату 
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
Гемоглобін, г/л     82 ± 0,14    90 ± 0,23*    74 ± 0,17*    65 ± 0,16*+ 
Еритроцити, Т/л    6,0 ± 0,15   7,1 ± 0,28*   4,9 ± 0,47*   4,7 ± 0,47*+ 
Величина гематокриту, %    36 ± 0,01    36 ± 0,01    35 ± 0,02    34 ± 0,02 
Лейкоцити, Г/л       9 ± 1,09   9,5 ± 0,79    11 ± 0,37    15 ± 0,34*+ 
ШОЕ, мм/год  30,3 ± 0,06 30,4 ± 0,07 32,2 ± 0,03* 50,1 ± 0,05**++ 
Примітки: * – P ≤ 0,05;** – P ≤ 0,01 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05;++ – P ≤ 0,01 – що до показників тварин 
ІІI групи 
 
Таблиця 4 
Біохімічні показники крові свиноматок на 3 добу пуерперального періоду після застосування препарату  
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
АлАТ, мккат/л     0,7 ± 0,04   0,73 ± 0,02   0,77 ± 0,06   0,87 ± 0,02*++ 
АсАТ, мккат/л   0,75 ± 0,03   0,76 ± 0,03   0,89 ± 0,03*   0,99 ± 0,03 
ЛФ, нккат/л 370,8 ± 2,3 380,4 ± 2,3 612,3 ± 2,3* 700,4 ± 2,3 
Загальний білок, г/л   55,4 ± 2,1   59,5 ± 3,5*   75,2 ± 1,4**   78,4 ± 1,7**+ 
Глюкоза, ммоль/л   3,78 ± 0,41     3,9 ± 0,25*     3,6 ± 0,40*     3,3 ± 1,03*+ 
С-реактивний білок, мм - -        2 ± 0,12        3 ± 0,15+ 
β-ліпопротеїди, оп.од.   0,39 ± 0,044   0,33 ± 0,018*   0,41 ± 0,038**   0,43 ± 0,011*+ 
Сіалова кислота, ум.од. 201,5 ± 3,31 206,7 ± 4,48* 250,2 ± 3,5* 261,4 ± 3,51*+ 
Серомукоїди, оп.од.   0,22 ± 0,007   0,21 ± 0,0028   0,24 ± 0,0059*   0,27 ± 0,0031*+ 
Примітки: * – P ≤ 0,05;** – P ≤ 0,01 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05;++ – P ≤ 0,01 – що до показників тварин 
ІІI групи 
 
На 3 добу пуерперального періоду у свиноматок 
рівень активності АлАТ (таб 4.) у тварин ІV групи 
перевищив контроль на 24,29% (P < 0,05), а цей же 
показник у свиней ІІІ групи – на 12,99% (P < 0,01). 
Активність АсАТ у тварин ІІІ групи перевищила 
середнє контрольне значення на 18,67% (P < 0,05), а 
лужної фосфатази – на 65,13% (P < 0,05). 
Рівень загального білка у тварин ІІ дослідної групи 
перевищив контрольне значення на 7,4% (P < 0,05), а 
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у тварин ІІІ та ІV дослідних груп – на 35,74% (P < 
0,05) та 41,52% (P < 0,01), відповідно. 
У свиней ІV групи перевищення кількості білку 
порівняно до тварин ІІІ дослідної групи сягало 4,26% 
(P < 0,01). 
У свиноматок ІІ дослідної групи рівень глюкози в 
крові свиноматок перевищив контрольне значення на 
3,17% (P < 0,05), а у тварин ІІІ та ІV дослідних груп 
цей показник був меншим на 4,76% та 12,7% (P < 
0,05), відповідно. 
Показник С-реактивного білка був більшим у тва-
рин ІV дослідної групи, порівняно до тварин ІІІ дос-
лідної групи на 50% (P < 0,05) 
Рівень β-ліпопротеїдів у тварин ІІ дослідної групи 
був меншим, порівняно до контрольного значення на 
14,21% (P < 0,05), а у тварин ІІІ та ІV дослідних груп 
– більшим на 6,09% (P < 0,05) та 9,39% (P < 0,05) 
відповідно. 
У свиноматок ІV дослідної групи перевищення рі-
вня β-ліпопротеїдів, порівняно до свиноматок ІІІ дос-
лідної групи складало 4,48% (P < 0,05). 
Вміст сіалових кислот у свиноматок ІІ дослідної 
групи перевищила контрольне значення на 2,58% 
(P < 0,05), а у тварин ІV групи – на 29,73% (P < 0,05). 
У тварин ІV дослідної підгрупи рівень сіалових кис-
лот був вищим, порівняно до тварин ІІІ групи на 
4,48%.  
У тварин ІІІ та ІV груп рівень серомукоїдів пере-
вищив відповідний показник у тварин контрольної 
групи на 8,33 на 20,31% (P < 0,05) відповідно, а у 
тварин ІV групи був більшим, порівняно до тварин ІІІ 
групи на 11,06% (P < 0,05). 
На 10 добу пуерперального періоду активність 
АлАТ (табл. 5) у свиноматок та ІV групи булла біль-
шою, порівняно до тварин контрольної групи на 
15,28% (P < 0,01) та 37,5% (P < 0,05), відповідно. 
 
Таблиця 5 
Біохімічні показники крові свиноматок на 10 добу пуерперального періоду після застосування препарату  
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
АлАТ, мккат/л   0,72 ± 0,02   0,75 ± 0,01   0,83 ± 0,7**   0,99 ± 0,02*++ 
АсАТ, мккат/л   0,75 ± 0,03   0,78 ± 0,02   0,91 ± 0,05*   1,05 ± 0,03++ 
ЛФ, нккат/л 375,8 ± 1,3 386,4 ± 5,3* 580,3 ± 2,3** 800,2 ± 2,5**+ 
Глюкоза, ммоль/л     3,8 ± 0,41     4,3 ± 0,25*     3,6 ± 0,40*     3,2 ± 1,03*+ 
Загальний білок, г/л   57,4 ± 3,5   60,7 ± 2,3*   70,4 ± 1,4*   80,4 ± 0,7* 
С-реактивний білок, мм -  -        1 ± 0,11        2 ± 0,14++ 
β-ліпопротеїди, оп.од.   0,31 ± 0,062   0,28 ± 0,071   0,39 ± 0,053*   0,48 ± 0,086*+ 
Сіалова кислота, ум.од. 207,5 ± 5,33 215,7 ± 4,56 247,2 ± 7,8* 271,4 ± 2,6*++ 
Серомукоїди, оп.од.   0,20 ± 0,0042   0,21 ± 0,003   0,25 ± 0,0062*   0,28 ± 0,005*+ 
Примітки: * – P ≤ 0,05;** – P ≤ 0,01 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05;++ – P ≤ 0,01– що до показників тварин 
ІІI групи 
 
У тварин ІV дослідної групи відбулось переви-
щення вищевказаного показника, порівняно до тварин 
ІІІ групи на 19,28% (P < 0,01). 
Активність АлАТ у тварин ІІІ дослідної групи пе-
ревищила контрольне значення на 21,33% (P < 0,05), а 
у тварин ІV групи була більшою, порівняно до тварин 
ІІІ дослідної групи на 15,38% (P < 0,01). 
Активність лужної фосфатази була вищою за кон-
трольне значення на 2,82% (P < 0,05), у тварин ІІІ та 
ІV дослідних груп – на 54,42% та 112,93% (P < 0,01). 
У тварин дослідної ІV групи вище вказаний показник 
був більшим, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи 
на 37,89% (P < 0,01). 
Рівень глюкози в крові свиноматок ІІ дослідної пі-
дгрупи був більшим, порівняно до контролю на 
13,16% (P < 0,05), а у тварин ІІІ та ІV дослідних груп 
– меншим на 5,26% і 15,79% (P < 0,05), відповідно. У 
тварин ІІІ дослідної групи кількість глюкози була 
більшою, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи на 
11,11% (P < 0,01). 
У тварин ІІ дослідної групи рівень загального біл-
ка перевищив контроль на 5,75% (P < 0,05), а у тварин 
ІІІ та ІV дослідних груп був меншим на 22,65 та 
40,07% (P < 0,05), відповідно. 
Кількість С-реактивного білка у тварин ІV дослід-
ної групи перевищила аналогічний показник у тварин 
ІІІ дослідної на 100% (P < 0,01), відповідно. 
Кількість β-ліпопротеїдів у тварин ІІІ та ІV дослі-
дних груп перевищила контрольне значення на 
25,96% та 55,77% (P < 0,05), відповідно. У тварин ІV 
дослідної групи відбулось збільшення цього показни-
ка, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи на 23,66% 
(P < 0,05). 
Рівень сіалової кислоти у тварин ІІ дослідної групи 
перевищив контрольне значення на 19,13% (P < 0,05), 
а у тварин ІV дослідної групи на 9,79%, порівняно до 
тварин ІІІ дослідної групи. 
Рівень серомукоїду у тварин ІІІ та ІV дослідних 
груп перевищив контрольне значення на 25,47% та 
39,57% (P < 0,05), а у тварин ІV дослідної групи на 
11,24% (P < 0,05), порівняно до тварин ІІІ дослідної 
групи. 
На 21 добу активність АлАТ (табл. 6) у тварин ІІІ 
та ІV дослідних груп була більшою, порівняно до 
тварин контрольної групи на 16,44 (P < 0,01) та 
43,84% (P < 0,05), а у свиноматок ІV групи на 23,53%, 
порівняно до контрольної групи.  
Активність АсАТ перевищила аналогічний показ-
ник у тварин контрольної групи на 1,32% (P < 0,05) а 
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у тварин ІІІ та ІV дослідних груп – на 18,42% (P < 
0,05) та 57,89% (P < 0,001). 
У тварин ІV дослідної групи цей показник був бі-
льшим, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи на 
33,33% (P < 0,01). 
Активність лужної фосфатази у свиноматок ІІ дос-
лідної підгрупи перевищила контрольне значення на 
2,59% (P < 0,05), а у тварин ІІІ та ІV дослідної групи 
на 37,62% (P < 0,05) та 142,8% (P < 0,05), відповідно.  
 
Таблиця 6 
Біохімічні показники крові свиноматок на 21 добу пуерперального періоду після застосування препарату  
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
АлАТ, мккат/л    0,73 ± 0,04   0,74 ± 0,02   0,85 ± 0,06**   1,05 ± 0,02*++ 
АсАТ, мккат/л   0,76 ± 0,03   0,77 ± 0,03*     0,9 ± 0,03***     1,2 ± 0,03*++ 
ЛФ, нккат/л 370,8 ± 2,3 380,4 ± 4,5* 510,3 ± 5,33** 900,3 ± 1,2**++ 
Глюкоза, ммоль/л     3,7 ± 0,41     4,1 ± 0,25*   3,55 ± 0,40     3,1 ± 1,03++ 
Загальний білок, г/л   55,4 ± 0,54   56,7 ± 1,5   71,4 ± 0,44**   81,3 ± 0,5**++ 
С-реактивний білок,мм - -        1 ± 0,12        3 ± 0,13 
β-ліпопротеїди, оп.од.   0,29 ± 0,032   0,27 ± 0,022*   0,31 ± 0,012**   0,55 ± 0,013++ 
Сіалова кислота, ум.од. 215,5 ± 3,33 221,7 ± 4,2* 230,2 ± 3,1** 280,4 ± 8,3*++ 
Серомукоїди, оп.од.   0,22 ± 0,005   0,21 ± 0,0025   0,24 ± 0,032   0,29 ± 0,0033*+ 
Примітки: * – P ≤ 0,05;** – P ≤ 0,01;*** – P ≤ 0,001 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05;++ – P ≤ 0,01– що до 
показників тварин ІІI групи 
 
У тварин ІV дослідної групи цей показник був бі-
льшим, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи на 
76,43% (P < 0,01). 
Рівень глюкози в крові свиноматок ІІ дослідної 
групи перевищив контрольне значення на 10,81% 
(P < 0,05). У свиней ІІІ підгрупи рівень глюкози був 
більшим, порівняно до тварин ІV групи на 12,68% 
(P < 0,01). 
Рівень загального білка у тварин ІІІ та ІV дослід-
них груп був більшим, порівняно до тварин контроль-
ної групи на 28,88 та 46,75% (P < 0,01), відповідно. У 
тварин ІV дослідної групи цей показник був вищим, 
порівняно до тварин ІІІ групи на 13,87% (P < 0,05). 
C-реактивний білок у тварин ІV дослідної групи 
був більшим, порівняно до тварин ІІІ дослідної групи 
на 200% (P < 0,05). 
Β-ліпопротеїди у свиноматок ІІІ дослідної групи 
перевищили контрольне значення на 6,85% (P < 0,05), 
а у свиней ІІ дослідної групи цей показник був мен-
шим на 6,85% (P < 0,05). У тварин ІV дослідної групи 
цей показник перевищив аналогічний показник у 
тварин ІІІ дослідної групи на 77,24% (P < 0,01). Рівень 
сіалових кислот у тварин ІІ групи перевищив контро-
льне значення на 2,88% (P < 0,05), а у тварин ІІІ та ІV 
дослідних груп на 6,82% (P < 0,01) та 30,12% (P < 
0,05), відповідно. У свиней IV дослідної групи цей 
показник був більшим, порівняно до тварин ІІІ дослі-
дної групи на 21,81% (P < 0,01). 
Рівень серомукоїдів у тварин ІV групи перевищив 
контрольне значення на 31,36% (P < 0,05), а у тварин 
ІІІ дослідної групи – на 21,2% (P < 0,05). 
На 3 добу пуерперального періоду після застосу-
вання препарату «Амінотон» показник БАСК (табл. 7) 
у свиноматок ІІ дослідної групи перевищив контроль-
ний показник на 5,41% (P < 0,05), а у тварин ІІІ і ІV 
дослідних груп він був меншим на 4,88% (P < 0,05) та 
10,91% (P < 0,05). 
 
Таблиця 7 
Показники природної резистентності на 3 добу пуерперального періоду після застосування препарату  
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
БАСК, % 56,35 ± 0,62 59,4 ± 0,62* 53,6 ± 1,39*  50,2 ± 0,38*+ 
ЛАСК, %   46,3 ± 0,70 52,5 ± 0,55* 43,0 ± 1,51*  40,1 ± 2,01+ 
КАСК, % 13,86 ± 0,44 17,5 ± 0,56* 13,8 ± 0,91*  11,0 ± 0, 9++ 
Примітки: * – P ≤ 0,05 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05;++ – P ≤ 0,01 – що до показників тварин ІІI групи 
 
Цей показник у свиней ІV дослідної групи був 
меншим, порівняно з тваринами ІІІ дослідної групи на 
60,34% (P < 0,05).  
Показник ЛАСК у тварин ІІІ дослідної групи був 
меншим, порівняно з тваринами контрольної групи на 
13,39% (P < 0,05), а з тваринами ІV дослідної групи – 
на 6,74 (P < 0,05). ЛАСК у тварин ІІ групи була вища, 
порівняно до контрольного значення на 13,39% 
(P < 0,05). 
КАСК у тварин ІІ дослідної групи перевищила ко-
нтрольне значення на 26,26% (P < 0,05), а свиноматок 
ІІІ дослідної групи була менше на 0,43% (P < 0,05) і 
більша, порівняно з тваринами ІV дослідної групи на 
20,29% (P < 0,01). 
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На 10 добу пуерперального періоду БАСК (табл. 8) 
у тварин ІІІ дослідної групи була вищою, порівняно 
до тварин ІV дослідної групи на 4,54% (P < 0,05), а 
ЛАСК – на 7,41% (P < 0,05). 
КАСК у свиноматок ІІ дослідної групи була біль-
ша за аналогічний показник у тварин контрольної 
групи на 29,5% (P < 0,05). Перевищення цього показ-
ника, порівняно до тварин ІV дослідної групи спосте-
рігалась у тварин ІІІ дослідної групи (на 14,5% 
(P < 0,05). 
На 21 добу пуерперального періоду показник 
БАСК (таб. 9) у тварин ІІ дослідної групи збільшився, 
порівняно до контрольного значення на 1,93% 
(P < 0,05), і зменшився у тварин ІV дослідної групи 
порівняно до свиней ІІІ дослідної групи – на 6,72% 
(P < 0,05), а показник ЛАСК – на 9,29% (P < 0,05). 
 
Таблиця 8 
Показники природної резистентності на 10 добу пуерперального періоду після застосування препарату  
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
БАСК, % 55,35 ± 0,55 57,4 ± 0,74 50,6 ± 1,05 48,4 ± 0,94+ 
ЛАСК, % 44,30 ± 0,23 51,0 ± 0,65 42,0 ± 1,43 39,1 ± 1,41+ 
КАСК, % 13,05 ± 0,13 16,9 ± 0,81* 11,8 ± 1,0 10,3 ± 0,25+ 
Примітки: * – P ≤ 0,05 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05 – що до показників тварин ІІI групи 
 
Таблиця 9 
Показники природної резистентності на 21 добу пуерперального періоду після застосування препарату  
«Амінотон» (M ± m, n = 6) 
 
Показники Групи тварин I II III IV 
БАСК, % 54,35 ± 0,62 55,4 ± 0,62* 50,6 ± 1,39 47,2 ± 0,68+ 
ЛАСК, % 43,30 ± 0,70 49,5 ± 0,55 42,0 ± 1,91 38,1 ± 2,01+ 
КАСК, % 12,90 ± 0,44 15,2 ± 0,56* 11,8 ± 0,91* 9,0 ± 0,41+ 
Примітки: * – P ≤ 0,05 – що до показників тварин I групи; + – P ≤ 0,05 – що до показників тварин ІІI групи 
 
У свиноматок ІІ дослідної групи КАСК підвищи-
лась, порівняно з контрольним значенням на 17,83% 
(P < 0,05), а у тварин ІV групи зменшилась, порівняно 
з свиноматками ІІІ дослідної групи на 23,73% 
(P < 0,05). 
Отже у клінічно-здорових свиноматок після засто-
сування препарату «Амінотон» покращилось функці-
онування кровотворної системи (підвищився, порів-
няно з тваринами контрольної групи рівень гемогло-
біну та еритроцитів на 28,08% (P < 0,05) та 1,59% 
(P < 0,05) на 10 добу і на 9,76% (P < 0,05) та 18,33% 
(P < 0,05) на 21 добу після родів, відповідно), відбу-
лась нормалізація обмінних процесів (збільшився, 
порівняно до контрольних показників вміст загально-
го білка на 3 добу – на 7,4% (P < 0,05) та 10 добу – на 
13,16% (P < 0,05) і глюкози на 10 добу – на 13,16% 
(P < 0,05) та 21 добу після родів – на 7,4% (P < 0,05). 
Застосування препарату «Амінотон» клінічно-
здоровим тваринам у післяродовий період викликало 
підвищення, порівняно з контролем бактерицидної (3 
доба – на 5,4% (P < 0,05), 21 доба – на 1,93% (P < 
0,05), лізоцимної (3 доба – 13,39% (P < 0,05) та ком-
плементарної (3 доба – на 26,26% (P < 0,05), 10 доба – 
29,5% (P < 0,05), 21 доба – на 17, 83% (P < 0,05) акти-
вності сироватки крові і посилило неспецифічний 
імунний захист організму. 
Застосування «Амінотону» свиноматкам з запаль-
ними ускладненнями в післяродовий період в значній 
мірі покращило їх клініко-фізіологічний стан. У таких 
же хворих тварин, яким не застосовували вищевказа-
ного фармакологічного засобу в пуерперальний пері-
од від початку запального процесу динаміка основних 
клініко-фізіологічних, гематологічних, біохімічних та 
гуморальних показників з часом погіршувалася. У 
необроблених свиней з післяродовими ендометритами 
на 21 добу після родів збільшилась, порівняно з хво-
рими тваринами, яким застосовували препарат «Амі-
нотон» кількість лейкоцитів – на 36,4% (P < 0,05), 
швидкість осідання еритроцитів – на 55,59% (P < 
0,01), підвищився вміст загального білку у сироватці 
крові – на 13,87% (P < 0,01), С-реактивного білку – на 
200% (P < 0,05) та серомукоїдів – на 21,2% (P < 0,01), 
що свідчило про гострі запальні процеси в організмі. 
У хворих необроблених свиней на 21 добу після родів 
значно підвищилась в сироватці крові, порівняно з 
хворими обробленими «Амінотоном» тваринами ак-
тивність АлАТ – на 23,53% (P < 0,01), лужної фосфа-
тази – на 76,43% (P < 0,01), вміст β-ліпопротеїнів – на 
77,24% (P < 0,01), сіалової кислоти – на 21,81% 
(P < 0,01), зменшився рівень глюкози – на 12,68% 
(P < 0,01), що вказувало на можливість інтоксикацій-
ного навантаження та ураження печінки, а збільшення 
активності АсАТ (на 33,3% (P < 0,01) могло бути 
ознакою порушення обмінних процесів в серцевому 
м’язі.  
Застосування препарату «Амінотон» тваринам з 
запальними процесами відразу після родів покращило 
динаміку показників неспецифічного імунітету. Так у 
оброблених свиноматок з запаленнями репродуктив-
них органів на 21 добу після родів підвищилась, порі-
вняно з хворими необробленими тваринами бактери-
цидна, лізоцимна та комплементарна активність сиро-
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ватки крові – на 7,2%, 10,24% і 31,1% (P < 0,05) від-
повідно. 
 
Висновки 
 
Виходячи з отриманих результатів маємо конста-
тувати, що застосування препарату «Амінотон» (в 
дозі 0,05 мл на 1 кг живої маси в перші 2 години після 
родів та через 48 годин) клінічно-здоровим свиномат-
кам на початку пуерперального періоду викликало 
виражений профілактичний ефект а у свиней з запа-
льними ускладненнями (гострим катаральним ендо-
метритом) призвело до покращення, порівняно з та-
ким ж необробленими тваринами, динаміки гематоло-
гічних, біохімічних (сироватки крові) та гуморальних 
показників. 
Перспективи подальших досліджень. Застосуван-
ня біотичного препарату «Амінотон» коровам на тлі 
диспансеризації та ветеринарної превенції післяродо-
вих ускладнень в пуерперальний період. 
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